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Abstract
This study ailned to invesugate the quality of hfe(QOL)of eldetty people as judged by university students,
A comparison was lnade between the QOL ofthe el(おrly as judged by unive■3it stud nts with the
actual QOL of the elderly.Subjects were 136 elderly with a mean age of 73.1±5,5 yea s,and 35
students with a mean age 21.7±1.12 yca偲.A bttic QOL scale wtt applied for the measurement of
QOL.
It was found that he elderly QOL judged by the studenょ3 was generally a low value.Moreover,
SubiectiVe wellもeing was viewed differently by the two grotips.It waS found hat the elderly QOL
judged by students was influenced by the students own QOL. It was concluded that the QOL of
eldeny peOples as judged by university students related to the actual QOL of the students,
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対象群 1 136名 50名   86名 73.1  5.5
対象群2 35名 12名 23名 21,7 1.12
質問 1 日常の生活は自分でどのくらいできますか (活動の自立度)
質問2 最近、体調がすぐれず不快な思いをしていますか (体調と不快感)
質問3 日々落ち着いた気分で過ごせていますか (落着いた気分)
質問4 毎日の生活にどのくらいのハリがありますか (生活上のハ リ)
質問 5 趣味などの楽しみをもつて生活していますか (趣味や楽しみ)
質問6 周囲の人とはどの程度 うまくいっていますか (周囲との関係)
質問 7 今の健康状態はどのくらいですか (主観的健康感)
質問8 最近、心理的にどのくらい安定していますか (心理的安定度)
質問9 今、どのくらい幸福だと感 じますか (現在の幸福度)
質問 10今の生活 (全般)にどのくらい満足していますか (生活の満足度)
質問 11 機会があれば積極的に出かけるようにしていますか (外出の度合い)
質問 12経済的にはどのくらい満足していますか (経済的満足度)
質問 13 日頃の生活にどのくらいゆとりを感じていますか (生活のゆとり感)
質問14自分の生き方に対してどのくらい自信がありますか (生きがいの自信)




























































対象群 2t検定 対象群 1
t値 差 平均点 SD 平均点 SD
73.1  5,575。9  5,0年齢 0.07 n,s
t検定 姑象群 1 対象群 2
t値 差 平均点 SD 平均点 SD
総J点 3.73 X※ 85,1  14.06 ,7  16.3
質問 1 3.54 92.4  12.679,1  17.3
質問2 3.88 ※※ 81.2 25。1 53.7 23.0
質問3 3.00  ※ 85,2 22.563.5 22.6
∵質問4 5.07 ※※ 84.0 20.754.6 24.9
質問5 4.32 88.7  17.560.3  24.8
質問6 4.44 ※※ 90.3  12.965。1 26.4
質問 7 4.13 XX82.8  17.16 .8  17.2
質問8 86.0 15。9 60.9 21.55.28
質問9 3.49 ※ 86.0 18.459.8 22.1
質問103.63 ※ 84.5  19.358.5 24.9
53.3  29.0質問 114.62 ※※ 89。1  17.3
質問121.95 80.3 20,865,8 22.1
質問 132.94 79.8 20.59.8 21.4
質問 143.60 靱 81.8  17.958.9 22.5
α0   2Q0  4Q0  6Q0  8Q0  10Q0
























































































































































相関係数 解  釈
1)0.00～± .20
2)±0.20～±0.40
3)±0.40～±0。70
4)±0.70～±0,90
5)±0.90一´±1,00
相関関係は(ほとんど)ない
相関関係は弱い
相関関係がある
強い相関関係がある
極めて強い相関関係がある
